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Sunday , February 15, 1987 
8:00 PM 
855 COIMlOnwealth Ave. 
Sonata in F# minor, Op. 26 
No. 2 
Allegr o con espress ione 
Lento e patetico 
Presto 
Variation s and fugue on a Theme 
by Handel, Op. 24 
INTERMISSION 
Three Mazurkas 
C minor, Op. 56, No. 3 
Ab Major, Op. 59, No. 2 




Au bor d d'une source 
Valse de l'opera Faust 
Concert Hall 
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Benjamin Pasternack Is a member of the Boston University 
School of Music Facult} • 
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